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Einleitung. 
1m westlichen Tei1e von ]apan sind die unter den Namen "Zikugare-
Byo“(Traubenstielf五ule)oder "Fusagare-Byo“(Traubenfaule) bekannten 
Krankheiten der VVeintrauben schon seit langem bekannt und werden sehr 
gefurchtet. Meiner Untersuchung nach werden diese Krankheiten durch fol・
gende drei verschiedenen Pilzarten ~ervorgerufen: 
1) Glomerella ゆ macula町 (BERK.)SPAULDING et Sc闘は.
2) Physaゐ乎'orabaccae CAVARA und 
3) 凸niot，わIrt・'umditlodiella (SPEG.) SACC. 
Uber das Auftreten der von Glomerdla 問fomaculansverursachten Krank-
heit der Weintrauben ist in ]apan schon vor langer Zeit von verschiedenen 
Forschern berichtet worden， zuletzt von SHlRAI u. MIYAKE (1917) und HEMMI 
(1920). Die von Physalospora 伽 caeund αniot，砂'yt，酬のlodiellahervorge-
rufenen Traubenkrankheiten sind jedoch hier in ]apan noch ganz neu. Ich 
habe seit dem ]ahre 1913 diese beiden Krankheiten und die sie erregenden 
PiIze untersucht. 
ln foIgenden Zeilen werden nur die durch Physalospora und Coniothyrium 
hervorgerufenen Traubenkrakheiten Erwahnung finden. Da diese Arbeiten 
bereits bei anderer Gelegenheit ausfuhrlich japanisch veroffentlich worden sind 
(NISlKADO '17， '20)， mochte ich hier nur eine kurze Mitteilung geben. 
1. Die durch Physalostora baccae Cav. 
verursachte Traubenkrankheit. 
Die durch Physalospora baccae CAV. verursachte Krankheit der Wein-
trauben ist ein ge臼rchtesUbel im Weinbau des Kaukasus. Sie ist bekannt 
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als Black-rot z'm Kaukastls oder kaukasiscke Sc/rwar.がまu/e. Hier in ]apan aber 
ist diese Krankheit bis zum ]ahre 1913 nirg回 dsgefunden worden. 1m August 
dieses ]ahres (' 13) beobachtete ich sie zum ersten Male im Gewachshause 
unsres 1nstituts. 
Diese Krankheit ist zuerst im ]ahre 1886 in Frankreich von VIALA und 
RAY.AZ ('86) beschrieben worden. Die beiden Autoren gaben damals als 
krankheitserregende Pilze zwei spezifisch neue Arten unter dem Namen Pkoma 
jlaccida und Pkoma renすらrmisan. welche 1888 auch in 1talien Von CAVARA 
('88) beobachtet worden sind. Gleichzeitig fand CAVARA ('8.8) einen Perithe-
zienpilz auf kranken Beeren und beschrieb ihn als Pkysalospora baccae. CAV.. 
aber er erwahnte nichts uber die Beziehung dieses Pilzes zu den oben angege-
benen Arten. 
Als diese Krankbeit zuerst in Frankreicb und spater auch in 1talien 
beobachtet wurde， betrachtete man sie nicht als eine Plage im Weinbau. Erst 
1898 teilte M. WORONIN ('98) mit， dass diese Krankheit seit etwa 1896 in 
den kaukasischen Weinbergen verherrend wute. Erst seit dieser Zeit wird 
sie im Kaukasus als eine furchtbare Plage angesehen. Sie ist auch seitdem 
von mehreren ru羽schen0 ACZEWSKII '∞， SPESCHNEW '99. '01) und franzosi・
schen (PRILLlEUX ・∞. RAVAZ et Bo附 ET・∞) Forschern genau u附 rsucht
worden. 
1n ] apan scheint diese Krankheit seit unge伝hrzwanzig ] ahren bei den 
Weinbauern unter dem Namen "Zikugare-Byo“oder "Fusagare-Byo“be-
kannt zu sein. Wir haben diese Krankheit in unserem Gewachshause nur 
an vo1ig ausgewachsenen. fast reifen bis reifen Weintrauben wahrgenommen. 
Hier in ]apan kommt diese Krankheit nur an Trauben europaischer Sorten 
oder an der japanischen Sorte JJ Kosyu“vor， die alle zur Art 民的 z吻抑m
gehoren. aber nicht an den amerikanischen Sorten， die zur Vitis Labrusca 
gehるren.
Symptomeder Krankheit. 
Das erste Zeichen der Er】crankungist eigenartige d unkle Flecken an 
den g凶nenStielen der beinahe reifen Trauben. Diese verfarbten Flecke sind 
gewohnlich braun. dunkelbraun oder schwarz und scharf umrandert. 1n der 
Mi仕esind sie etwas eingesunken. Unter gunstigen Bedingungen vergrる弱em
sie sich schnell um die Traubenstiele heru瓜 Diemitiere Partie eines jeden 
Fleckes wird bald mit zahlreichen schwarzen Pusteln besetzt. 1n diesen 
Pusteln treten dann die Pyknidien eines Pilzes auf. den ich nachher naher 
beschreiben werde. 
Die auf den befallenen Traubenstielen stehenden Beeren verlieren ihre 
Festigkeit. vertrocl叩enund schrumpfen ein. Obgleich sich die schwarzen 
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Flecke anfangs fast nur an dem Stielen finden， werden sie doch spater sicher 
auch den Beeren erscheinen. Die Becren erkranken in der Regel kurz vor 
der Reife， selten fruher， und fallen zunachst durch ihr runzliges Aussehen 
auf， sodass ich anfangs glaubte es sei die durch Gut'gnardt'a Bidwelli verur-
sachte Schwarzfaule. Zuweilen sind auf einer Seite der Beere zwei， drei oder 
mehrere Flecke vorhanden， die dann bei ihrer Vergrδsserung ineinanderflies-
sen. Manchmal treten die ersten Flecke auf den Heeren am Stielansatze auf. 
Ich muss also annehmen， dass die Inft:ktion wahrscheinlich an dieser Stelle 
stattfindet， oder dass das My~el aus dem Beerenstiele einwandert. Auf den 
einigeschrumpften Beeren， selten schon an den noch prallen， unreifen Heeren， 
entwickeln sich die Fruchtkorper des Pilzes in der Fυrm zahlreicher， dicht 
beisammenstehender， spater aus der Epidermis hervorbrechender Pusteln. 
In ]apan befallt der Pilz bei feuchter Witterung selten auch die jungen 
Triebe. Auf den Blattern und an der verholzenden Rebe gelang es mir 
niemals die Krankheit aufzufinden. 
Beschreibung des krankheit鴎~rregenden Pilz倒.
ξyknt'dieザO1明: Auf den 】crankenTeilen der Traubenstiele oder der 
Beeren finden sich die punktformigen， schwarzen Pyknidien. Sie stehen unter 
der Epidermis und sind in das darunter liegende Gewebe ein~esunken. Die 
Pyknidien sind annahernd kugelig oder ein wenig zusammengedruckt und 
dunkelbraun bis schwarz. Der Breitendurchmesser betragt 104-320μund 
die Hohe 80-240μDer Durchschnitt von 25 Pyknidien war 180x 133μ. 
Die Wand des Pyknidiengeh孟usesbesteht aus mehreren Schichten eines 
parenchymatischen Gewebes. In der Umgebung der Mundung ist die Wand 
etwas dicker. Die Mundung ist kreisformig und im Durchmesser 12-19μ 
gross. Die inneren Schichten der Pyknidien bilden das konidienerzeugende 
Gewebe. Die konidienbi1denden Zel1en verlangern sich zu Sterigmen， welche 
10-20μlang sind. 
Die Konidien sind meistens lang1ich， lang-el1ipsoidisch oder spindelfor・
mig， einzellig und meist ganz gerade， 0仕 jedochauch schwach gek凶mmt.
Die jungen Konidien sind an dem einen Ende schwach zugespitzt， die reifen 
aber an beiden Enden abgerundet. Die Konidien sind mit feinkδmigem 
Plasma gefûll~. Bei der Keimung quellen sie zunachst auf und bi1den meistens 
in ihrer Mitte eine Querwand， darauf erscheinen gewδhnlich an den Enden 
der Konidien 1 -2 Keimschlauche. Die Keimfaden entwickeln sich sehr 
schnell. Die Grosse der Konidien ist je nach den Substraten verschieden. 
Sie sind 16，2-24，6μlang und 5，6-7，0μbreit (durchschnittlich 20，34μlang 
und 6，0μbreit). 
Bringt man reife Pyknidien ins Wasser， 50 quellen die Konidien auf， kom-
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men aus der Pyl叩 idienheraus und bilden sehr lange und sehr dunne， weisse 
Ranken， die l:ich im ¥再1asserlange Zeit halten. Diese Art der Konidienent-
leerung ist sehr charakteristisch und gibt uns ein Hilらmittelzum Au侃nden
der Pyknidit:n bt'I der Traubenfaule. 
PeritJuzieずonn: Wenn man Perithezien beobachten will， so braucht man 
nur eine Mengt: Heer，巴n，auf denen sich vielt: Macrophoma-Pyknidien befinden， 
im Freien iiberwintern zu lassen. Man findet dann im Winter odt:r im Fruh-
jahr zwischen den leeren吋erge命日tenJ>yknidien herdenweise zusammen-
stehende Pcrithezien. Bei meinem ersten Ver.suchc steckte ich im Oktober 
1913 eine Menge er】<rankterBeeren in Sand， und am 25. Marz 1914 fand 
ich zum erstenmal Perithezicn mit reifen Schlauchen. Aber bereits vorher 
im Dezember 1922 hatte ich Perithe写ienbeobachtet. 
Die Perithezien sind fast kugelrund， 2∞μim Durchmesser， 180μhoch 
und in das Gewebe der Frucht oder des Fruchtstieles ganz eingesunken. Nur 
mit einer etwa 80μhohen papillenformigen Mundung ragen sie aus der ern-
porgehobenen Epidermis etwas hervor. Die Gehausewand besteht aus meh-
reren pseudoparenchymatischen Schichten， deren vcrhaltnismassig grosse Zellen 
r;:ine ziemlich dicke， dunkelbraun gefarbte Membran besitzen. Nach dem In-
nern geht die Wand allmahlich in ein farbloses und dunnwandiges Gewebe 
uber. Das Innere des Mundungsschnabels ist mit schmalen， nach der Mitte 
und nach der Mundung zu gestreckten， farblost:n Zellen gefullt. Die Sch-
lauche stehen am Grunde der Perithezien in buschelartiger Anordung zwischen 
den Paraphysen. 
Die Schlauche sind 62，9-91，5μlang und 15，7-25;0μdick. 1m reifen 
Zustande sind sie schwach keulenformig und haben eine dunne farblose Mem-
bran. Die Membran ist am oberen Ende der Schlauche 3，;-7，0μdick und 
lasst hier eine rundliche Offnung erkennen. Jeder Schlauch enthalt in den 
oberen zwei Dritteln acht Sporen meist in zwei Reihen zu je vier. Die 
Sporen sind hyalin， einzellig， spindel応rmig，nach den Enden zu ein wenig 
verjungt， aber doch ziemlich stumpf. Sie sind 14，3-20，7μlang und in der 
Mitte 5.7-9，3μdick. 
Die P .iJ'aphysen sind fadenformig， farblos und besitzen einige Scheide・
wande. 
Keimung der♀oren : Die Keimung der Konidien erfolgt rasch. Die 
Keimschlauche treten an den Enden der Konidien oder auch an der Seite 
hervor. In dcstilliertem Wasser keimen einige Sporen bei 230C schon nach 
4 Stunden. Ich gebe hier als Beispiel die Lange der Keimschlauche von zehn 
bei 230C nach 4 Stunden gekeimten Konidien: 
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Tabelle 1. 
Die Lange der Keimschlauche der bei 2300 nach 4 Stunden 
gekeimeもenKonidien. 
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ien. I aus dem einen Ende der Konidie. I aus dem anderen Ende der Konidie. 
18，2 12，0 3，6 
2 21，6 18ρ 。
3 18，2 9，6 。
4 21，6 21，6 Zweig 12ρ 。
5 20，4 26，4 。
6 21，6 12，0 。
7 18，2 14.4 。
8 20，4 31，2 。
9 21，6 14，4 12，0 
10 21，6 18，2 Zweig 14，0 。
Die Keimung der Schlauchsporen erfolgt wie bei den Konidien. Zu-
weilen entwickeln sich in den Sporen im Verlaufe der Keimung eine oder 
zwei Querwande. 
Be瓜泊mungd伺 Pilz倒.
Obige Beschreibung zeigt bereits klar， dass dieser Pilz zur Gattung. 
Macrophoma gehδrt. Ferner stimmt der vorliegende Pilz der Diagnose nach 
mit der Art Macropltoma renif01明か (VIALAet RAVAZ) CAV. (=Macropltoma 
Jlaccida (VIALA et RAVAZ) CAV.) sehr gut uberein. Dieser Pilz ist zuerst in 
F即 lkreichvon VIALA und RAVAZ ('86) als zwei A巾 nunter den Namen 
Plto111a Jlaccida und Pltoma rel釣rmisbeschrieben worden. Diese Namen h叫
が terCAVARA('88， S.15-17) zu MacropltomaJlacc幼 undMac1ψ'Itoma rtnt"-
f01'明白 verandert. Der Unterschied der von VJALA und RAVAZ damals er・
wahnten zwei Arten bestand nur in der Gestalt und der Grosse der Konidien. 
1m Jahr 1.899 fand SPESCHNEW ('99) die Ubereinstimmu暗 dieserzwei Arten， 
indem er beide Konidienformen in ein und derselben Pyknidium feststellen 
konnte. Er benutzteぬrbeide Arten den gemeinsamen Namen Pltoma reni・-
f01明 is. Eine ausfuhrliche Erwahnung dieses Konidienpilzes mit Zeichnungen 
und der Beweis seiner Zugehδrigkeit zur Perithezienform Guignardia und zwar 
zu Gut"gnardt"a baccae (CAVARA) ]ACZ. sind vliln ]ACZEW~KII ('∞，) gegeben 
worden. Zum Vergleiche sind die Beschreibungen verschiedener Autoren und 
die Eigenschaften unsres Pilzes in folgender Tabelle angegeben: 
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Tabelle I. 
Vergleiohungs也belleversohiedener Be即 hreibungendes Pilzes 
Miαt.，ophon協 renifo門nts.
Namen der Autoren 









Gestalt der Konidien. 
sporul is utrinque acutiusculis， byalin is. 
sporulis cilind岡田is，rectis vel curvulis， ut. 
rinque obtusis byaiinis， plasmate granuloso 
farctis. 
aliter glo加sis，vel eli pticioblongis， utrinque 
rotundatis， saepissime reniformis， uni-vel 
beinucleatis， conlinuis， hyainis. 
llnglicb， spindelfdrmig oder cylindrisch und 
etw曲 gebogen.
I Grdsse der Ko山
16-18 x S~ IL 
22-28 xふ-8μ
8-14 x 2-4叫
12-22 x 6-8 IL
D可;広三以;2吋 t6):ld'tttぷi2733:♂u加， cylindrique I 20一向de1叩 eur
I Ilnglich， langeli戸。idiscb，吋erspindelfdr.白
NISIKADO: I mlg， gerade吋町scbwachgekrllmmt， bei・I16-34 X 5-7仏
dendig spitzig oder abgerundet， farblos. 
Diese Tabelle beweist meiner Ansicht nach die Ubereinstimmung vor・
liegender Konidienpilze. 
Da die Pyknidien(orm dieses Pilzes Macrophoma ren衿'rmtSist， wie be-
reits oben bemerkt， gehるrtunsre Pe出hezienformnach ]aczewskiis Ansicht 
zu Guig11ardia baccae ]ACZ. Diese Art ist zum ersten Male von CAVARA ('88， 
5.313-314) unter der Namen Pkysalospora baccae mit (olgender Diagnose， 
die mit den Eigenschaften unsres Pilzes sehr gut ubereinstimmt， beschrieben 
worden: 
Pkysalospora baccae n. sp. Periteciis sparsis， globosis， epidermide tectis， 
demum erumpentibus; diametro 250-280μ， extus fuscis， intus albidis; os・
tiolo prominulo perforatis; ascis cJavatis，問tosporis，60-70 X 8-10 μpa・
raphysibus filiformibus ascis longioribus; sporidiis ellypticis utrinque obtusis， 
15-16 X 4-5μ. 
Ha;it. In baccis Vitt's vin.件raenondum maturis. In argo ticinensi 
(Stradella). 
1m ]ahre 19∞ fand ]ACZEWSKII ('∞) die Perithezienform des Konidien-
pilzes Pkoma renif01明白 undschricb: . Die von CAVARA als Paraphysen be-
z巴ichnetenKorper erweisen sich als atrophierte， fadenformig gebliebene Sch・
lauche.'‘ Der Abwesenheit der Paraphysen wegen bezeichnete er den Pilz 
als Guignardia baccae ]ACZ. Ich lasse hier eine Vergldchungstabelle ver-
schiejener Beschreibungen dieser Perithezienformen und der Eigenschaften 
unsres Pilzeョ(olgen:
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Tabelle II. 
Vergleichungsta.belle ver即 hiedenerBeschreibungen des Pilzes， 
Physalospora bαccae. 
NameD der Autoren SchUluehe Gesta1t I Paraphysen I 凶 auUchn d s戸G時曲E目G回t山und der Pilzes uDd Grl¥se 
CAPV4ApRsAaL (明bac)m:en.sp. 
filiformibus el1ipticis utrinque obt四is.ascis longio・60-70 X 8-10 1" ribus. 15-16 x 4-5科
JA:αGuEなWnSK.8Iau('∞a，)n:. mit einem sichtbaren Stiel gewahnlicEh EUnhuycah Iin Oder versehen. etwas grUnlich oft ge・
80-1∞X 9-12μ boE6ge-n. 20×5-7件
PRllムroxet DELACROJX claviforme， un peu ate・
(G'∞uaF: .m併用'li.sn. sp. nuee邑labuse. hyalinis， souvent un peu 7~-'; ;~ ~--_. I I a';!ue; X 10件口-15X 4.7-61. 
NISIKADO: l ke:おヒ己:古ht九Z己J兵:2泊3;μkぷfm f愉a凶叫dωen耐fd加8伽rm叫i泡g 】h切Eザ明ya山li泊目いP内i泊目凶帥刷d仇制制el“蜘1f63=9;~~;S:';S-~" ! farblos.dUnn.! 14，3-20，7 X 5，7-9.3料
Abgesehen VOIl dem Vorhandensein der Paraphysen bei unsrem Pilze 
unterscheidet er sich nicht von Guな"1ta，.diabaccae ]ACZ. In den Perithezien 
sind die Paraphysen nur schwach， aber doch erkennbar. Meiner Ansicht 
nach handelt es sich nicht um atrophierte， fadenformig gebliebene‘Schlauche. 
Infolgedessen mussen wir also unseren PerithezIt:n-Pilz wegen des Vorhanden-
seins der Paraphysen zur Gattung Physalospora rechnen und zwar zu Phy-
s，均Isporabaccae CA V ARA. 
Ausser den oben erwahnten Pilze， gibt es zwei Pilze unter der Gattung 
Physalospora， die als Schmarotzer auf den Weintrauben und Reben vorkom・
men : Physalospora a1，ザerinaHAZSLINSKY ('92) und Pkysalospora Woroninii， 
FARNETI et MONTEMARTINI C02). Diese beiden Pilze aber ur巾 rscheidensich 
von unsrem Pilze durch die Gestalt und die Grδsse der Schlauche und Sch-
lauchsporen. Ich lasse hier den Namen und die Synonyme des besprochenen 
Pilzes folgen: 
Physalospora baccae CAVARA in Atti 1st， Bot.， Pavia， 1.(1888) P.313ー
314， tab. 3， fig. 12-14・
Syn. Guignardia baccae (CAVARA) ]ACZEWSKII in der Zeitschr. f. P6anzenkr. X. 
(19∞) p. 262. 
Guignardt'a renijormis PRILLlUX et DELACROIX in Comt. rend. Acad. Sci. 
N. 6， p.298 (19∞) 
Phoma renif01初 i'sVIALA et RAVAZ in Le Black rot. MontpeHier， (1886)， 
pag. 57 et 58， fig. 13-14・
Phoma sacdda VIAfA et RAVAZ in Le Black rot. Montpellier， (1886)， 
pag. 55，自g.11ー 12.
Macrophoma renftonnis (VIALA et RAVAZ) CAVARA in Atti 1st. Bot.， Pavia， 
1. (1888)， pag. 315. tab. 5，自g.5， 8.13. 
Macrophoma saccuia (VI品 Aet RAVAZ) CAVARA in Atti 1st. Bot.， Pavia， 
1. (1888)， pag. 317， tab. 5， fig. 1， 12. 
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Gleoesporium均ysalosporaeCAVARA in Atti 1st. Bot.， Pavia， 1. (1888)， pag. 
317. 
Einige physiologischen Eigenschaften d倒 Pilz倒.
Dieser Pi1z】cannsehr leicht isoliert werden， wenn man eine Aufschwem・
mung frischer Konidien auf 5 % igem Traubenzuckeragar macht. ln diesen 
Kulturen entwicke1n sich schon nach zwei Tagen in grδsserer Anzahl kleil1e， 
weisse Kolonien， aus denen dann die Reinkulturen gewonnen werden. Auf 
dieselbe Weise werden aus den Askosporen leicht Reinkulturen hergestellt. 
Auf Grund vergleichender Kulturversuche nehme ich an， dass die Reinkulturen 
aus beiden Stammen ganz ubereinstimmen. Diese werden zu Kulturversuchen 
und zu lmpfungen verwendet. 
Eigenschaften auf den Nahrboden. 
1m folgenden wi1l ich hier das Wachstum dieses Pi1zes in Reinkulturen 
auf einigen Nahrbδden kurz beschreiben. 
Beerendekoktagar (Weinbeeren 2∞g， Wasser 1000 ccm， Agar 1，8 g): 
Auf diesem N泊rbodenzeigt der Pilz ein sehr gutes Wachstum. Schon nach 
4 Tagen entwicke1t er ein reiches， graues Luftmyze1， das sich nach 10 Tagen 
schwarz farbt. Auf dem Luitmyze1 entwickelt sich haufig ein wenig harte 
Myzelmasse. 
Kartojjを'lsche必e: Auch auf diesem Nahrboden zeigt der Pi1z ein sehr 
gutes Wachstum. Petrische Schalen，白日ter schon nach 4 Tagen ganz aus， 
und nach 10 Tagen bedeckt bereits eine schwarze Kruste den Boden. Aui 
dieser Kruste fand ich o仕erszitzenformige， schwarze Hyphenmasse， indet 
sich die Konidien befanden. 
Reisbrei (Rds 10 g， Wasser 15 ccm in einer Petrischen Schale): Auf 
diesem Nahrboden zeigt er eine ahnliche Entwicklung wie auf der Kartoffd・
scheibe， nur etwas schlechter. 
Reisstrolzdekoktagar (Reisstroh I∞g， Wasser I∞o ccm， Agar 18 g): 
Auf diesem Nahrboden entwicke1t sich schon nach vier Tagen uberall ein 
weisses Myze1. Der zentrale Tei1 ist zunachst du此e10livengrun(dark gr田 nish
olive nach RIDGWAY ('12))， und nach einer Woche olivschwarzg巾 I(olivaceous 
black)， und nach zwei Wochen ganz schwarz. 
Starkeagar (Losliche Starke 2 g， Wasser 1∞ccm， Agar 2 g) : Wie auf 
Reisstrohdekoktagar， nur etwas schlechter. 
Trauben.zuckeragar (Traubenzucker 5 g， Wasser 100 ccm， Agar 2 g) und 
Rohrzuckeragar (Rohrzucker 5 g， Wa蹴 rI∞g， Agar 2 g): Auf diesen 
Nahrboden zeigt der Pi1z ein etwas schlechteres Wachstum als auf Starkeagar. 
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Der Einsuss der Was回r飢offionenkon艶 ntr叫ionauf die 
Entwicklung des Pilzes. 
Dass saurehaltige N抽出るden，wie Beerendekokt， Karto能lscheibeusw. 
fur d錨 vegetativeWachstum des Pilzes gut sind， habe ich bereits erwahnt. 
Hier will ich einige Ergebnisse von Versuchen angeben， deren Zweck es war， 
den Einfluss der Wassersto伍onenkonzentrationdes Nahrbodens auf die Ent・
wicklung des Pilzes festzustellen. 
Als Stammnahrboden haben wir Reisstrohdekoktagar (Reisstroh 1∞g， 
desti1liertes Wasser 10∞ccm und Agar 20 g) ben叫zt. Als Kulturgefasse 
wurden 90 mm grossen Petri-Schalen benutzt， welche mit Salzsaure， Leitungs-
wasser und desti1liertem Wasser nacheinander sorgfaltig gewaschen worden 
waren. 
1m ersten Versuche stellten wir mit destilliertem Wasser folgende ver-
schieden starken Losungen von Weinsaure her; 4M， M， M/4， M/4'， M/九4宮，
M/44‘， MJ.μ'45， und M/48•大. Je 1 cαcm d必ies民erLるゐsu叩』江川ng酢enwur，吋dei加neine st匂eril山liゐ悩sie町rt
Pet仕riι-Scha叫legegossen. Diesen verscl巾denenLるsungenwurden dann je 10 
ccm von geschmolzenem Reisstrohdekoktagar zugesetzt， wie in Tabelle 1V 
angegeben ist. 1m ersten Versuche wurde d白 Reisstrohdekoktagarvorher 
mittels des 1ndikators Phenolphtalein neutralisiert. 
Die Wassersto伍onenkonzentrationdieser Nahrboden wurde nach dem 
】wlorimetrischenVerfahren von CLARK und LUBS bestimmt. Um das Re-
sultat der 】wlorimetrischenBestimmung zu】wntrollieren，haben wir die Was-
serstoffionenkonzentration der verschieden stark mit Saure und Alkali ver-
setzten Losungen von Reisstrohdekokt mittels der Wasserstoffelektrocle elek-
trometrisch festgestel1t. Den Stand der Kulturen nach vier Tagen bei 300C 
zeigt folgende Tabelle; 
1V. 
Einfluss der Was随 rs色offionenkonzentrationder mit Weinsaure 










































Protokoll nach 4 Tagen. 
包白twicklungnicht sichtbar. 
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Fur die nachsten Versuche stellten wir mit doppeltdesti1iertem Wasser 
folgende verschieden stark verdunnte r.osungen von Salzsaure und Natron-
lauge her: 1/1， 1/2， 1/4， 1/8， 1/16・， 1/32・，1/64・normalstark. Wie oben 
erwahnt， wurde je 1 ccm dieser verschiedenen 1ふsungenmit je 20 ccm des 
Reisstrohdekoktagars gemischt. Die Kulturen wurden in elektrisch erhitzten 
Thermostaten bei 300C gehalten. Nach je 2 Tagen Kulturdauer wurde der 

















Einfluss der Wa.s関rstoftlonenkonzentra.tionder mi色Sa.lzsaure
oder Na.tro凶a.ugezuge回旬もenN凶lrbodena.uf die 
Entwicklung des Pilzes， P1t. baccae. 
20 ccm Reisstroh. Wasserstofl'. 
Durchschnittlicher Durchmesser 
der Kolonien nach: (mm) 
dekoktagar + 1∞m ionenkonzen・
von: tration pH. 2 Tagen 4 Tagen 6 Tagen 
N/8 HCl 2，63 一
N/16 HCl 3・4 1l，9 49.8 80，3 
N/32 HCl 4，2 21，6 65，3 85.4 
N/64 HCl 5，0 23，2 68，1 85，2 
redesti1liertem Wasser 5.8 26.6 匂，2 87，9 
N(64 NaOH 6，6 26，世 68，2 86，8 
N/32 NaOH 7，42 26，1 64，4 83.9 
N/16 NaOH 8，3 釦，41 52，5 74，5 
N/8 NaOH 9，1 15，41 43.9 67，3 
N/4 'NaOH 9，98 6，6 36，3 45ρ 
N/2 NaOH 10，83 一 一
N NaOH 11，56 一
Folgende Kurven darstellen die Tatsache der Tabelle IV und V; auf der 
Abszisse ist die Wasserstoffionenkonzentration der N泊 rbodenin pH， und auf 
der Ordinate die Entwicklung des Pilzes in Durchmesser der Kulonien: 
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" '・7 B タWassersto伍onenkonzentration(pH) der Ni¥hrbdden. 
4' • J 1 
。
Einflusses der Wasserstoffionen-
auf die Entwicklung des Pilzes， 
+ー
Graphische Darstellung des 
konzentration in Nahrboden 
Pkysalo，ψra baccae. 
Fig. 1: 
串一一一一一-.Durchmes附 derKolonien auf den mit Salzs!lure oder Natronlauge 
zugesehten NAhrbdden， nach 2 Tagen Kulturdauer. 
・一一ー一二・D町田lbe，nach 4 Tagen Kulturdauer. 
・一一一一ー .-・Durchmesserder Kolonien auf den mit Weins!lure zugesetzten Nllhr・
bdden， nach 4 Tagen Kulturdauer. 
Aus diesen Ergebnissen ersieht man， dass dieser Pilz in Nahrbるdenvon 
pH 4.2 bis pH 7，4 am besten wachst， und dass der Pilz uberhaupt nur in 
Nahrboden von pH 3，4 bis pH IO wachst， aber nicht in der stark sauren 
Lるsungenvon unter pH 3 in den stark alkalischen Losungen von uber pH 
10. 
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I. Die durch Coniothyrium Dψlodiella (Seg.) Sacc. 
verursachte Traubenkrankheit. 
Die bekannte， durch Coniot，砂n'umDiplodiella (SPEG.) SACC. hervorgeru-
fene Traubenkrankheit ist ein geftirchteter Feind des Weinbaues. Hier in 
]apan aber ist diese Krankheit bis zum Jahre 1913 unbekannt. In diesem 
]ahre (1913) fand ich diese Kra此 heitund erwahnte sie spater zum ersten 
Male in der Zeitschrift ，.] ournal of Plant-protection， Vol. 4， No. J， 1917“ 
Uapanisch). ln folgenden Zeilen mるchteich einen】{urzenBe耐1tuber diese 
Krankheit geben. 
Anfang ]uni des ]ahres 1913 beobachtete ich zum ersten Male im Wein-
garten unsres lnstituts w幼rendmeiner Untersuchung der durch Pkysalospora 
baccae CAV. verursachten Traubenkrankheit， eine andere spezifische Trauben-
krankheit. Meine Untersuchung ergab， dass diese Krankheit durch einen zur 
Gattung Coniothyrium gehorigen Pilz， und zwar durch Conwt，匂仰fumDiplo・
diella (SPEG.) SACC. hervorgeruCen wurde. Seitdem habe ich diese Krankheit 
auf mehreren Exemplaren aus verschiedenen Geg~nden beobachtet， z. B. auch 
auf einem Exemplare， das mir im Oktober 1922 Herr Z. MURATA aus der 
Provinz Nagano geschickt hat. 
Den diese Krankheit erregenden Pilz hat zuerst SPEGAZZ1NI ('78) im ]ahre 
1878 auf Weintrauben in ltalien gefunden und unter dem Namen Phoma Diplo・
diella SPEG. beschrieben， aber uber den Schaden， den der Pilz verursacht， hat er 
nichts erwahnt. Spater anderte SACCARDO ('84) den Namen des Pilzes in Conio・
thyr旬m um， und benutzte den Namen Coniot，砂riumDiplodiella (SPEG.) SACC.， 
weil die Konidien des Pilzes dunkel gefarbt sind. Dieser Pilz wurde 1884 
in :Frankreich von Viala und Ravaz an fast reifen Trauben beobachtet und 
als die Ursache der furchtbaren Traubenkrankheit Rot bla1tc oder Rot livu/e 
(Weissiaule) besch巾ben. Diese Autoren haben die Perithezien dieses Conio・
thyriums beobachtet und den Vorschlag gemacht， fur den Perithezienpilz die 
neue Gattung Charrinia aufzustellen und denselben Cltal'rinia Diplotloella Viala 
et Ravaz zu nennen. 1時887wu山1汀rdedan町mauch di怜es舘eKζr悶an】k王heitin Amerika 
auf e出ine町re伽in汁恥t
sind ube町rda部sAuf食伽i:r陀etender durch Coniot白hy戸riumv開erur凶sa拭cht匂enWeis騎sfauleaus 
mehreren Gegenden der Welt Berichte erscheinen， z.B. 1891 Ungarn (KIR・
CHNER '91)， 1892 Osterreich (RATHEY '92)， IB94 Portugal (DUFO四 '95).1897 
Kaukasus (IwANOFF '99)， 1:;)01 Bulgarien (MALKOFF '01)， 1卯6Baden (BEH-
RENS '06)， 1911 Serbien (RAN町EWl孟'14)und 1913 ]apan (N1S1臥 DO'17). 
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Symptome der Xrankheit. 
Diese Krankheit trit an den unreifen， aber auch an den reifen Beeren 
auf. Hier irt Japah beginnen gewohnlich Mitte Juni an den Trauberト oder
Beerenstielen braune， undeutlich umranderte Flecke zum Vorschein zu kom-
men. Die auf den erkrankten Traubenstielen stehenden Beeren verlieren， am 
Stielende beginnend， ihre Festigkeit und werden weich und faulig und in der 
Farbe weiss bis aschgrau oder selbst bis braun. Endlich trocknen sie unter 
Zusammenschrumpfen der Oberhaut ein， manche auch， ohne ihre Form zu 
verlieren. Gleichzeitig wird ihre Oberflache mit zahlreichen grauweissen 
Pusteln bedeckt. Nach einigen Tagen trocken auch die in konzentrischen 
Kreisen angeordneten Pusteln allmahlich ein. Die Oberflache sieht dann 
rauh aus. Die unter den Pusteln gebildeten Pyknidien durchbrechen die aus-
sere Hulle und werden frei. Wenn die Stiele und Beeren vertrocknet sind， 
falt die ganze Traube ab. 
Der Pilz befallt die Rebe nur bei feuchter Witterung und-dann auch nur 
die jungen Triebe. Es erscheillt braune Flecke. Wenn sich diese Flecke 
ringformig um die Triebe herum ausbreiten， so verlieren die uber der er・
krankten Stelle sitzenden Blatter ihr Grun und verwelken. Die Triebe ver・
trocknen dann allmahlich. ISTVANFFY ('02， '03) hat diese Krankheit sogar 
auf den bereits verholzten Reben festgCstellt， was mir hier in Japan niemals 
gelungen ist. 
B伺 chreibungdes krankhei旬erregendenPilz伺・
Das Myzel des Pilzes ist farblos und septiert und mit Seitenasten ver・
sehen. Es lauft in dem infizierten Gewebe durch die Interzellular・raume. Die 
Pyknidien werden im Gewebe gebildet und sind kugelig oder ein wenig zu・
蝿 mmengedrukt. Anfangs werden die Pyknidien im Beerengewebe angelegt， 
aber bald durchbrechen sie die bedeckenden Schichten des Substrates und 
werden frei. Uber den Mundungen der Pyknidien befindet sich je eine My-
zelkappe. Die Wand des Gehauses ist dick und braun oder graubraun， aber 
nicht schwarz， und besteht aus mehreren parenchymatischen Schichten. 
Der Durchmesser'der Pyknidien betragt 1伊ー2∞μSterigmenfinden 
sich nur am Grunde der Pyknidien. Sie sind meist einfach， sehr selten ver・
zweigt， farblos， am Grunde dicker， am Ende etwas zugespitzt und ohne 
Querwand. Sie sind 9-20μlang und 2 -2，5μdick. Am oberen Ende 
schnuren die Sterigmen endlich die Konidien ab. 
Die reifen Konidien fallen von den Sterigmen ab. Sie sind einzellig， 
eiformig， ellip!oidisch oder spindelformig und an beiden Ende etwas zuge・
、
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spitzt. Die jungen Konidien sind farblos， aber die reifen braun bis dunke1・
olivgrun. 
ln Betracht der schon oben beschriebenen Gestalt unsres Pi1zes ist sicher， 
dass der Pi1z zur Gattung Coniothyrium gehort. Ferner stimmt der Pilz der 
Diagnose nach mit der Art Conio均拘iumDiplodiella (SPEG.) SACC.同 hrgut 
uberein. 
Xulturversuche. 
Reinkulturen des Pi1zes Coniothyrium Diplodiella lassen sich leicht her-
stellen. Um die. Eigenscha(ten dieses Pi1zes auf Nahrboden zu untersuchen， 
wurde zuerst Beerendekoktagarnahrboden (Weinbeeren 2∞g， Wasser 100 ccm， 
Agar 18 g) zu einem Kulturversuche benutzt. Bei der Lufttemperatur im 
Juli (ca. 2SoC) wachst ein Myzel auf den Agarschichten dieses Nahrbodens 
sehr gut und breitet sich schnell aus. Schon nach 2 Tagen erscheinen einige 
kleine Kolonien， die schon einen Tag spater weiss sind， 15-20 mm Durch・
messer haben und ohne Luftmyzel sind. Die Oberftache der Kolonien ist 
g!att und feucht. Nach vier Tagen haben die Kolonien schoIl etwa 25 mm 
Durchmesser. ln der Mitte der Kolonien erscheinen zahlreiche graue， in 
etwa 5 mm grossen Kreisen angeordnete， hockerige Massen oder Puste1n， 
deren Durchmesser 0，2-0，3 mm betragt. NachぬnfTagen farben sich die 
am vorhergehenden Tage gebi1den Puste1n braun; und ausserhalb des ersten 
Kreises trit eit; neuen Kreis von weissen oder grauen Pusteln auf， der einen 
Durchmesser von 15 mm hat. Dieser Prozess setzt sich uber die ganze 
Kolonit: fort. Ein sparliches weisses Luftmyzel spinnt sich uber die ganze 
Kolonie. Die Pusteln sind Pyknidien， inwelchen sich mehrere Pyknosporen 
oder Konidien befinden. 
Dieser Pi!z ist auf verschiedenen Nahrboden kultiviert worden. Das 
Wachstum伝ltaber ganz ahnlich aus wie auf dem Beerendekoktagar. Auf 
dem Sojaagarnahrboden nach MIYOSHI ('94) aber entwickelt sich ein weisses， 
sehr reiches Luftmyze1， wahrend die Ausbi1dung der Pyknidien sehr sparlich 
bleibt. 
Impfversuche. 
Der oben beschriebene Pilz wurde am 6. und 1 I.Juli 1914 auf gesunde， 
fast reifen Trauben ubertragen. 1m ersten Versuche (am 6. Juli) verwendete 
ich die Rebe "Chasse1as de Fontainbleau" und stellte drei Sektionen her， 
welche aus je drei gesunden， fast reifen Trauben bestanden: 
1) Die Trauben wurden an den Stielen mit einer s総rilisiertenNadel 
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geritzt und mit Agarstucken geirnpft， die Hyphen und Pyknidien enthielten. 
2) Die Trauben wurden mit den oben genannten Agarstucken einge・
rieben， ohne die Trauben zu verwunden. 
3) Die Trauben wurden an den Stielen rnit einer sterilisie巾 nNadel 
geritzt， aber nicht geimpft. 
Nach dieser Vorbereitung wurde jede Traube mit Wa:sser besprengt und 
mit einem Beutel von Pergamentpapier bedeckt， um die Trauben in feuchter 
Luft zu halten. Nach einer Woche erschienen an den 1mpfstellen der ver-
letzten Trauben dle charakteristischen Krankheitflecke， wahrend die verletzten 
Kontrolltrauben und al;1ch die inokulierten， aber unverletzten Trauben gesund 
blieben. 
1m zweiten Versuche am 1 1.J uliverwendete ich die Rebe "Concord，“ 
und zwar in jeder Sektion funf Trauben. Bei diesem Versuche zeigte slch 
ganz der gleiche Erfolg. 
Zum Schlusse mochte ich den Herren Dr. M. KASAI und Prof. Dr. T. 
NISIDA fur ihre Freundlichkeit， und Herrn C. MIYAKE fur seine Hilfe ver・
bindlichsten Dank aussprechen. 
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